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I Tree Sparrow Passev montanus with an extra wing flight-feather 
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Abnormal numbers of flight-feathers in the wing have rarely been 
reported, especially for passerines. On 10th September 1992 on 
adult Tree Sparrow undergoing a complete moult was caught at 
Deltebre (Tarragona, NE Spain]; i t  had on extra flight-feather in both 
wings. These feothers were probobly secondaries in active growth, 
each inserted between the innermost secondary and the outermost 
tertial. Therefore, in each wing this bird showed 20 flight-feathers, 
rather than the 19 shown by most passerines. 
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Stresemann ( 1  963) and Melville ( 1  985) 
reported abnormal numbers of wing flight- 
feathers for several non-passerine species. 
More recently, this anomaly has been ex- 
tended to passerines (Bertolero et al. 1992, 
Copete et al. 1992). However, the phe- 
nomenon remains underdescribed and more 
reports are needed to know the true extent 
of the anomaly. 
The Tree Sparrow Passer montanus pre- 
sents ten primaries (with the outermost vesti- 
gial), six secondaries and three tertials (Ginn 
& Melville 1983). From 10th August to 3 1 
October 1992 a ringing campaign was per- 
formed at the Canal Vell (Deltebre, Tarrago- 
no, 40.44N, 00.47E). On 1 0th September 
on adult Tree Sparrow which had previously 
been ringed was caught; it was undergoing 
a complete moult, with a moult score of 5 1 
in both wings (following notation of Ginn & 
Melville 1983; see Table 1 ). This is a normal 
score for this month in this species (Deckert 
1962, Myrcha & Pinowski 1970, Ginn & 
Melville 1983). The two outer secondaries 
were in growth with S3 to S6 still not re- 
; placed, ond between these and the tertials 
there was onother secondary in growth 
(Table 1). All feathers were inspected care- 
fully, but no feather showed any anomaly in 
the place of insertion. 
, The shape of secondaries is different 
from that of primaries, and this bird had a 
normal number of primaries. It appears that 
the additional feather was S7, so it showed 
on abnormal succession in the pattern of 
moult in this species (Ginn & Melville 1 983). 
This type of additional feather was found in 
both wings (with a slight difference in the 
moult score). Therefore, this bird had 20 
flight-feathers in each wing, and as in other 
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Table 1. Moult score of both wings. T: tertials, S: secondaries, P: primaries. 
Tabla 1. Puntuaci6n de muda de cada ala. T: terciarias, S: secundarias, P: primarias. (Wing = ala; 
right = derecha; left = izquierda). 
records (Bertolero et al. 1992, Copete et 
al. 1992) the additional feather was a se- 
condary. * 
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